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Martes 9 (le Agosto de 11)38 75 céntimos número 
e ía p r o m u n a \ t hcónj 
ADVERTENCIA O F I C I A L 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los n ú m e r o s de 
este BOLETÍN, d i spondrán que se 
Bjetn ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada a ñ o . 
SE P U B L I C A T O D O S LOS D Í A S 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año , 25 al semestre, y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año ; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año , y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la l ínea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la l ínea. 
Los eñvíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
In te rvenc ión provincial . 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes /y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se p a s a r á n a la Admin i s t rac ión 
de dicho per iódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859) 
S 
Oobierno de l a N a c i ó n 
Ministerio de Defensa Nacional 
Movilización.-Orden disponiendo la 
^corporación a filas de los reclutas 
mmecienies a l pr ime/ trimestre 
M reemplazo de 1941. 
Admin i s t r ac ión P r o v i n c i a l 
Diputación Prov inc ia l de L e ó n . -
L o ' n i s i o n g e s t o r a . - A n u n c ¿ o . 
T h t VT?vinc[*1 de i n c a u t a c i ó n 
ae ^ enes de L e ó n . - A n a n d o s . 
^ i d a d de O v i e d o . - ^ d o . 
lesMilitaíSHNÍSATRATIVA de Hosp i t a -
O R D E N 
C0rac ión ' 3 dlsP"esto la i n -
C ^ n t e s . de los ^ c i n t a s 
^ ^ o d e ^ i " 1 6 1 " t r Í m e S t r e 
Para su c u m p l i m i e n t o se observa-
r á n las s iguientes reglas: 
Pr imera .—Se c o n c e n t r a r á n en las 
respect ivas Cajas de Reclu ta en los 
d í a s 20 a l 30 del presente mes todos 
los nac idos en el p r i m e r t r imes t r e 
de l a ñ o co r re spond ien te . 
Segunda.—Se c o m p r e n d e r á n t a m -
b i é n en este l l a m a m i e n t o los de l 
m i s m o t r i m e s t r e de reemplazos an -
ter iores agregados a é s t e que p o r 
c u a l q u i e r causa no lo h u b i e r a n efec-
t u a d o o p o r t u n a m e n t e . 
Terce ra .—Los Jefes de las Cajas de 
Recluta c o m u n i c a r á n c o n a n t i c i p a -
c i ó n a los Alca ldes , respectivos, a fin 
de que é s t o s lo hagan saber a los i n -
teresados, e l d í a en que ios res iden-
tes en su d e m a r c a c i ó n m u n i c i p a l 
h a y a n de v e r i f i c a r su p r e s e n t a c i ó n 
en la cabecera de la Caja de Reclu ta , 
Cuar ta .—Para todo lo referente a 
viajes, socorros, altas y bajas en Caja, 
i n c i d e n c i a s de c o n c e n t r a c i ó n , pre-
suntos i n ú t i l e s , etc., etc., se s e g u i r á n 
las n o r m a s s e ñ a l a d a s en la regla se-
g u n d a d t la O r d e n C i r c u l a r de 5 de 
O c t u b r e de 19:55 ( D . O. n ú m . 230) en 
c u a n t o n o se oponga a l o p r e v e n i d o 
en esta d i s p o s i c i ó n . 
Q u i n t a . — L o s reclutas c o m p r e n d i -
dos en esta O r d e n pertenecientes a 
zona n o o c u p a d a por nues t ro E j é r -
c i t o que se encuen t r en en t e r r i t o r i o 
l i b e r a d o , se p r e s e n t a r á n para efec-
tua r su i n c o r p o r a c i ó n en la Caja 
de Rec lu ta m á s p r ó x i m a al l uga r de 
su res idencia , y s e r á n des t inados 
c o m o f o r m a n d o par te de l c o n t i n g e n -
te co r re spond ien te a la m i s m a . 
Sexta.—Las Cajas de Rec lu ta de 
T o l e d o , n ú m . ' 3 , y l a de Badajoz, 
n ú m . 6, q u e d a n afectas, respect iva-
men te a l a S é p t i m a y Segunda Re-
g i ó n M i l i t a r . 
S é p t i m a . — E l con t ingen te de- i n -
co rporados , se d e s t i n a r á ú n i c a m e n t e 
a l A r m a de I n f a n t e r í a , y q u e d a r á a 
d i s p o s i c i ó n del Genera l Jefe de M o -
v i l i z a c i ó n , I n s t r u c c i ó n y Recupera-
c i ó n para que sea u t i l i z a d o en la 
f o r m a que d i c h o Genera l d i sponga 
c o n a r reg lo a las ó r d e n e s de S. E . e l 
G e n e r a l í s i m o . 
Oc t ava .—La fal ta o retraso en l a 
i n c o r p o r a c i ó n a filas de los i n d i v i -
duos c o m p r e n d i d o s en esta O r d e n , 
asi c o m o l a neg l igenc ia p o r par te de 
las Au to r idades , s e r á cast igada c o n 
a r r eg lo a los preceptos de l C ó d i g o de 
Ju s t i c i a M i l i t a r . 
Novena .—Los Generales Jefes de 
las Regiones M i l i t a r e s , C o m a n d a n t e s 
Generales de Canar ias y Baleares y 
Genera l Supe r io r de las Fuerzas M i -
l i t a res de Mar ruecos , a t e n i é n d o s e a 
2 
las in s t rucc iones que r e c i b a n de l 
Genera l Jefe de la D i r e c c i ó n de M o -
v i l i z a c i ó n , I n s t r u c c i ó n y Recupera-
c i ó n , d i c t a r á n las que es t imen p r e c i -
sas pa ra el c u m p l i m i e n t o de la pre-
sente O r d e n y r e s o l v e r á n de m u t u o 
acuerdo cuantas dudas p u e d a n pre-
sentarse. 
D é c i m a . — T e r m i n a d a la concen-
t r a c i ó n y dest ino, las A u t o r i d a d e s a 
que se refiere la n o r m a a d t e r i o r m a -
n i f e s t a r á n a l a S u b s e c r e t a r í a d e l 
E j é r c i t o y Jefa tura de la D i r e c c i ó n 
de M o v i l i z a c i ó n , I n s t r u c c i ó n y Recu-
p e r a c i ó n el n ú m e r o de los i n c o r p o -
rados . 
Burgos , 6 de Agos to i d e 1938.— 
I I I A ñ o T r i u n f a l , - E l G e n e r a l E n c a r -
gado de l Depacho de l M i n i s t e r i o , 
L u i s V a l d é s Cavani l i es . 
AdmmistraEíón onmociai 
Dípatacíón pronncial de León 
C O M I S I O N G E S T O R A 
C O N C U R S O 
Esta C o m i s i ó n en s e s i ó n de 29 de 
J u l i o pasado, a c o r d ó la c r e a c i ó n de 
dos Becas para cursa r l a ca r r e r a de 
Pe r i t o M e r c a n t i l c o n a r reg lo a las 
siguientes Bases: 
A ) U n a de las Becas s e r á conce-
d i d a a los que res idan en esta cap i -
t a l , a b o n á n d o s e la p e n s i ó n que se 
l i m i t a r á es t r ic tamente a l a entrega 
p o r la C o r p o r a c i ó n a l in teresado -
p r e v i o su cor respond ien te recibo—de 
l a m a t r í c u l a hecha en la Escuela de 
C o m e r c i o de esta c i u d a d y los l i b r o s 
que co r r e spondan a su curso a c a d é -
m i c o , s in que p o r n i n g ú n concepto 
p u e d a n p e r c i b i r c a n t i d a d a lguna en 
m e t á l i c o . 
L a o t ra Beca, de 1.000 pesetas anua-
les, s e r á abonada p o r mensua l idades 
venc idas y a e l la t e n d r á n de recho 
ú n i c a m e n t e los que h a b i t u a l m e n t e 
t engan su res idencia en c u a l q u i e r 
pueb lo de la p r o v i n c i a , c o n d i c i ó n 
é s t a que h a n de j u s t i f i c a r d e b i d a -
men te p o r c e r t i f i c a c i ó n exped ida p o r 
el A l c a l d e respect ivo. 
B ) L o s aspirantes d i r i g i r á n sus 
ins tanc ias a l Sr, Presidente de la 
D i p u t a c i ó n , en u n plazo que t e r m i -
n a r á el 31 de Agosto co r r i en te , a c o m -
p a ñ a n d o los siguientes d o c u m e n t o s : 
C e r t i f i c a c i ó n de buena c o n d u c t a 
m o r a l y rel igiosa, suscritas po r los 
Sres. A lca ldes y P á r r o c o s cor respon-
dientes . 
C e r t i f i c a c i ó n de a p r o v e c h a m i e n t o 
en la 1.a e n s e ñ a n z a , exped ida po r el 
Sr. Maest ro de j a Escuela a que el 
asp i ran te haya as is t ido o p o r el D i -
rec tor de l Colegio en qne haya rec i -
b i d o estos estudios. 
C) C e r t i f i c a c i ó n de pobreza, expe-
d i d a po r el Sr. A l c a l d e del A y u n -
t a m i e n t o a l que pertenezca el aspi-
rante . Se c o n s i d e r a r á n que t i enen 
esta c o n d i c i ó n , aque l los c u y o padre 
o encargado de su sos ten imien to , no 
pague 25 pesetas anuales de c o n t r i -
b u c i ó n p o r todos conceptos , o cuyo 
sueldo, sa la r io o j o r n a l , n o exceda de 
3.000 pesetas anuales, s i empre que 
del i n f o r m e que en d i c h a ce r t i f i ca -
c i ó n e m i t i r á t a m b i é n el Juez M u n i -
c i p a l y el C u r a P á r r o c o , se c o m p r u e -
be que el padre o encargado no cuen-
ta c o n medios e c o n ó m i c o s para aten-
der estos gastos. 
D ) C e r t i f i c a c i ó n de n a c i m i e n t o , 
pa ra ac red i t a r l a na tu ra leza de l as-
p i r a n t e y que t iene la edad necesaria 
pa ra ingresar en el i n d i c a d o Centro 
docente . 
F ) L o s so l ic i tan tes s e r á n na tu ra -
les de la p r o v i n c i a o en caso cont ra -
r i o , que sus padres l l even 10 a ñ o s 
de res idenc ia fija y c o n t i n u a d a en 
la m i s m a . 
G) T e r m i n a d o el p lazo de presen-
t a c i ó n de ins tancias , la C o m i s i ó n 
Gestora r e s o l v e r á este Concurso en 
la s e s i ó n m á s i n m e d i a t a pos ib le . 
H ) L o s pens ionados q u e d a n o b l i -
gados a c o m u n i c a r a la D i p u t a c i ó n 
e l m o m e n t o en que e m p i e z a n sus 
es tudios en su curso a c a d é m i c o y el 
nes crea opo r tunas para 
cuenta 
fall 
Para la a d j u d i c a c i ó n 
sienes se t e n d r á n en 
siguientes preferencias: 
H i j o s o he rmanos de 
m u t i l a d o s en la actual gUerra 
s a l v a c i ó n , o asesinados Ipor J de 
a E s p a ñ a y a los altos i d 1 ^ 
R e l i g i ó n y de Pa t r ia . ales de 
M a y o r n ú m e r o de hijos 
manos . 
H i j o s o he rmanos de Funcio 
de la D i p u t a c i ó n p rov inc ia l 
L o s d e m á s que no r e ú n a n las 
d icadas preferencias. 
L o que se p u b l i c a en este periódi-
co o f i c i a l , para general conocimiento' 
L e ó n 1.° de Agosto de 1938.-III Año 
T r i u n f a l . — E l Presidente, Raimando 
R. del V a l l e . - E l Secretario, José 
P e l á e z . 
las 
eci(los0 
o her-
>narios 
i n -
n o i n b r a d o Juez instructor al de pri-
me ra ins tanc ia e ins t rucc ión de Mu-
r í a s de Paredes. 
A s í l o m a n d ó S S. ante mí el se-
c re t a r io de que certifico. 
L e ó n . 30 de J u l i o de 1938 - T e r ^ 
n o m b r e de los Profesores respecti- A ñ o Tr iun fa l ) .—Cip r i ano Gutier 
Comisión provincial de ímaníanón de 
Meaes ds Leóg 
A N U N C I O S 
De c o n f o r m i d a d con io prevenido 
en el a r t i c u l o 6.° del Decreto de 
10 ae E i i e r c de 1937, he mandado 
i n s t r u i r expediente sobre declara-
c i ó n de responsabi l idad civi l contra 
M a r c i a l Diez M a r t í n e z , vecino de 
Robles, de esta provincia, habiendo 
vos, s in c u y o r é q u i s i t o y la i n d i c a -
c i ó n de l n ú m e r o de m a t r i c u l a s que 
t engan en cada as ignatura , p o r ense-
ñ a n z a o f i c i a l , n o les s e r á abonado el 
i m p o r t e de l p r i m e r mes. 
A l finalizar el curso d e b e r á n co-
m u n i c a r i g u a l m e n t e , las notas obte-
n idas , c o n c e r t i f i c a c i ó n de l Secreta-
r i o de l Cent ro docente donde efec-
t ú e n sus estudios, e n t e n d i é n d o s e que 
l a o b t e n c i ó n de no ta i n f e r i o r a no ta -
ble , d a r á derecho a l a D i p u t a c i ó n 
pa ra a n u l a r l a p e n s i ó n , excepto los 
casos en que a lguna c i r c u n s t a n c i a 
i m p r e v i s t a haya s ido la causa de 
e l lo , ap rec iada d i s c r e c i o n a l m e n t e 
p o r la Gestora. 
I ) L a D i p u t a c i ó n p o d r á hacer en 
t o d o m o m e n t o cuantas inves t igac io -
De c o n f o r m i d a d con lo P ^ 1 ^ 
en el a r t í c u l o 6 * del ^ * á o 
de E n e r o de 1937, he ^ n ^ 
i n s t r u i r expediente sobre contra 
c i ó n de responsabil idad c i v ^ ^ 
S e c u n d i n o G a r c í a Casares, ^ ^ 
Sant iago de l M o l i n i l l o , ae ^ 
v i n c i a , hab iendo noml5[ tancia « 
Se 
i n s t r u c t o r a l de PrimeIl paredes. 
i n s t r u c c i ó n de M u r í a s d e r ^ , 
A s í l o m a n d ó S. S. an 
tercer 
}utié 
ido 
A S I 1U l l l c i i i " - ~ „ 
c re t a r i o de que certi t ic" ' 
L e ó n , 30 de Ju l io de ^ t í é r r * 
A ñ o T r i u n f a l . - C i p n a n o 
D e c o t i f o r m i ^ ^ 5 
en el a r t í c u l o 6. aei ^ n á ^ 0 
de E n e r o de 1937, he * 
8 
^ ^ ¡ n t e s o b r e d e c l a r a c i ó n 
iir et? hWidad c i v i l con t ra A q u i -
responSa Rascallo, v e c i n o de 
3 ^ r i a n o Rodr igue^ Diez , ve-
ír.lllo; villaseca de Laceana ; J o s é 
t*ode hio y J o s é D o m í r i g u e z Ga~ 
WaR n0s de Caboalles de A b a j o , 
150 veC1 incia, h a b i e n d o n o m b r a -
r^- ivs t ruc to t a l de p r i m e r a ins-
<ioJueZe ins t rucción ae M u r i a s de 
^ío mandó S. S. ante m i el Se-
A(Srin de que certifico. 
< 30 de Jubo de 193a-(Tercer 
¿ T r i u n f a ^ . - C i p r i a n o G u t i é r r e z . 
wr r^r o o 
nP conformidad con lo p reven ido 
Artículo 6.° del Decre to de 10 
eEaerodel937, he m a n d a d o ins -
tó expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
áereSponsabilidad c i v i l c o n t r a Clo-
i m [ r o Suárez Iglesias y M a n u e l 
SaárezAlvarez, Presidente y Secre-
L de la Cooperativa L e c h e r a de l 
paeblo de Aralla de L u n a , de esta 
provincia, habiendo n o m b r a d o Juez 
instructor al de p r i m e r a i n s t a n c i a e 
iistrucción de Murias de Paredes. 
Así lo mandó S' S. ante m i , el Se-
cretario de que cert if ico. 
León, 30 de Jul io de 1938—Tecer 
io Triunfal—Cipriano G u t i é r r e z . 
o 
o o 
conformidad con lo p r e v e n i d o 
«el artículo 6.° del Decre to de 10 
JeEnerodel937, he m a n d a d o ins -
| i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
"responsabilidad c i v i l c o n t r a A l -
garcía Costilla, e I s i d r o G a r c í a 
7 a' vecinos de L l a n o s de A l b a ; 
^ " ^ r c í a Suárez , vec ino de O l l e -
ae Alba y El í seo Vega S u á r e z , 
o de Sorribos de A l b a , de esta 
E j ^ h i e n d o n o m b r a d o Juez 
^ruJ?' e Pri lnera i n s t anc i a e 
/ ion de La Veci l la . 
% r ^ n d ó S . S . a n t e m í , el Se-
Uól f f ^ ^ t í f i c o . 
f TñunfaVUp0 de 1 9 3 8 - - T e r c ^ 
tl1—Cipriano G u t i é r r e z . 
l ^ o ' 6 d « d / ? t t 'o Preven ido 
^ ""o de 1 De<=reto de 10 
^ n s a b i r í fobre d e c l a r a c i ó n 
Qero de iqo7 l61 ecreto de ^ m i ^ t he manásLáú 1 
> o s H : d a d c i v ü con t ra B r u ^ 
C>>cleestaSlaS'Vecino de Redi^ 
C r a ( i o j u ¿ P r o v i n c í a , h a b i e n d o 
,Í l ls t^cia lnStructor al de p r i -
^ Cla e m s t r u e c i ó n de L a 
A s i lo m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
cre ta r io , de que cer t i f ico . 
L e ó n , 30 de J u l i o de 1938.—Tercer 
A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u t i é r r e z . 
o 
o o 
De c o n f o r m i d a d con lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° del Decre to de 10 
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l con t ra L o -
renzo A l o n s o Robles, vec ino de G r a n -
doso; Modesto A l o n s o Robles y Ger-
m á n A l o n s o Robles, vec inos de Vene-
ros, de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o n o m -
b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de p r i m e r a 
i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de L a V e c i -
l l a . 
A s í lo m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
c re t a r io , de que ce r t i i i uo . 
L e ó n , 30 de JnWz de iSSo. —Tercer 
A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u t i é r e z . 
n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de p r i -
mera in s t anc ia e i n s t r u c c i ó n de L a 
V e c i l l a . 
Así lo m a n d ó S. S. an te m í , el Se-
cre tar io , de que cer t i f i co . 
L e ó n , 30 de J u l i o de 1 9 3 8 . - T e r -
cer A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o Gu-
t i é r r e z . 
Universidad de Oviedo 
B E C A S 
Se pone en c o n o c i m i e n t o de los 
padres, tu tores o lega lmente encar-
gados de n i ñ o s aspirantes a Becas en 
los Colegios p r ivados pertenecientes 
a este D i s t r i t o U n i v e r s i t a r i o , que los 
impresos de so l i c i tudes pueden ad-
q u i r i r s e en los Centros siguientes: 
O v i e d o 
Rec torado de la U n i v e r s i c a d . 
I n s t i t u t o de 2.a E n s e ñ a n z a de G i -
jon. 
I n s t i t u t o de 2.a E n s e ñ a n z a de A v i -
les. , 
I n s t i t u t o de 2.a E n s e ñ a n z a de L i a -
de 2.a E n s e ñ a n z a de 
De c o n f o r m i d a d con l o p r e v e m a o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decreto de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins-
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e sponsab i l i dad c i v i l con t r a C á n -
d i d o R o d r í g u e z F e r n á n d e z , v e c i n o 
de P o b l a d u r a de la T e r c i a , de esta; nes. 
p r o v i n c i a , h a b i e n d o n o m b r a d o Juez | I n s t i t u t o 
i n s t r u c t o r a l de p r i m e r a ins t anc ia e L u a r c a . 
i n s t r u c c i ó n de L a V e c i l l a . | S e c r e t a r í a de l A y u n t a m i e n t o de 
As í lo m a n d ó S. S. ante m í , el Se-1 Mieres . 
e re ta r io , de que ce r t i f i co . i S e c r e t a r í a de l A y u n t a m i e n t o de 
L e ó n , 30 de J u l i o de 1938. - T e r c e r L a n g r e o . 
A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u t i é r r e z J S e c r e t a r í a de l A y u n t a m i e n t o de 
• A l l e r . 
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o | L e ó n 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 10 i I n s t i t u t o de 2.a E n s e ñ a n z a de L e ó n , 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins - i I n s t i t u t o de 2.a E n s e ñ a n z a de P o n -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n fer rada . 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l con t r a Pe-; S e c r e t a r í a de l A y u n t a m i e n t o de 
d r o G o n z á l e z Castro, vec ino de Po la As torga , 
de C o r d ó n , de esta p r o v i n c i a , h a - r L a p r e s e n t a c i ó n de la s o l i c i t u d 
h i e n d o n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l impresa , e sc rupu losamente c u b i e r t a , 
de p r i m e r a in s t anc i a e i n s t r u c c i ó n es necesaria i n c l u s o para aque l los 
de L a V e c i l l a . qUe d i s f r u t a r o n de becas en el cu r so 
As í lo m a n d ó S. S. ante m i , el Se- paSado; h a b i e n d o de a c o m p a ñ a r es-
c re ta r io , de que c e r t i f i c o . tos ú l t i m o s d e c l a r a c i ó n j u r a d a que 
L e ó n , 30 de J u l i o de 1938.—Tercer ac red i te que c o n t i n ú a n en las mi s -
A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u t i é r r e z . raas c i r c u n s t a n c i a s e c o n ó m i c a s , s i 
0 " 0 a s í fuese en efecto. Los d e m á s , deben-
De c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o u n i r a las ins tanc ias cuan tos d o c u -
en el a r t í c u l o 6.° de l Decreto de 10 men tos s i r v a n para j u s t i f i c a r su conT 
de E n e r o de 1937, l ie m a n d a d o ins - ; duc ta , c o n d i c i o n e s e c o n ó m i c a s , et-
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n c é t e r a . 
de r e sponsab i l i dad c i v i l c o n t r a Ge-1 Las so l ic i tudes , con la d o c u m e n t a -
n a r o Coque M a r t í n e z , vec ino de c i ó n co r respond ien te , pueden entre-
L l o m b e r a ; A n g e l D o m í n g u e z C a r r o - garse a p a r t i r de l a fecha en el Nego-
cera; A d o l f o R a b a n a l R o d r í g u e z , ve- c i a d o de Becas de este Rec torado , 
c inos de L a V i d y J u a n G o n z á l e z todos los d í a s l abo rab le s de once a 
G o n z á l e z , vec ino de P a r a d i l l a de u n a y de seis a siete; b i e n e n t e n d i d o 
G o r d ó n , de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o que no r e c a e r á sobre ellas r e s o l u c i ó n 
a lguna , hasta que a s í lo acuerde la 
S u p e r i o r i d a d , l a cua l d i c t a r á en su 
d í a las n o r m a s para la a d j u d i c a c i ó n 
de las plazas que se a n u n c i e n . 
O v i e d o , 28 de J u l i o de 1938.—Ter-
cer A ñ o T r i u n f a l . — E l Secretar io Ge-
nera l . 
Parte en (fecha), para la a d q u i s i c i ó n de beza ln ien to y 
v í v e r e s c o n des t ino a los Hospi ta les c o m o sigue: 
de G i j ó n , Mieres y O v i e d o , a s í c o m o ((Sentencia.—En la 
t a m b i é n de los pl iegos de con 'd ic io- c í a de D o n Juan a 
nes, se c o m p r o m e t e y o b l i g a a s u m í - 1938.-111 A ñ o Tr iun fa l 
lefaíura AdminisMva 
de Hospitales Hlliíares de Asíorías 
A N U N C I O 
Prec i sando esta Jefatura a d q u i r i r 
los a r t í c u l o s que a c o n t i n u a c i ó n se 
de t a l l an , para las necesidades de los 
Hospi ta les de G i j ó n , Mieres y O v i e -
do , se i n v i t a p o r m e d i o de l presen-
te a n u n c i o a los comerc ian tes e i n -
dus t r ia les que deseen asis t i r al con -
curso , que se ce lebrar í en esta Jefa-
t u r a , sita en el H o s p i t a l M i l i t a r de 
Las Salesas, de esta plaza, a las once 
horas del p r ó x i m o d í a 12. 
L o s oferentes e x t e n d e r á n sus p ro -
posic iones en pape l sellado^ y ' p o -
d r á n concursa r por una o m á s p la -
zas, y t a m b i é n p o r a r t í c u l o s i nde -
pendientes, den t ro de cada plaza. 
Los pl iegos de cond ic iones t é c n i -
cas y legales, e s t a r á n expuestos en 
esta Jefatura, todos los d í a s l abora -
bles, de 10 a 12, y de 17 a 19, 
Ov iedo , 1.° de Agosto de 1938.— 
I I I A ñ o T r i u n f a l . — E l Jefe A d m i a i s 
t r a t i v o , I gnac io S a n g ü e s a . 
A r t í c u l o s ^ue se dssean a d q u i r i r 
a Val 
n i s t r a r los a r t í c u l o s siguientes, con d o n Pab lo G a r c í a Garrid T Stñor 
en f U e 2 ^ 
p a r t i d o , ha v^sto l o s ^ 
inc iden ta l e s de pobre/a n autos 
Proniov1(i0, 
al 
tí p rec io de 
des t ino a l H o s p i t a l de 
. . . . k i l o g r a m o s de 
de (en le t ra) pesetas k i l o . 
. . . . l i t r o s de . . . . , a 
(en l e t r a ) pesetas l i t r o , 
Paz-a el Hosp i t a l de . . . . .: 
. . . . k i l o g r a m o s de a l p rec io 
de (en le t ra ) pesetas k i l o . 
. . . . l i t ros de al p rec io de 
(en le t ra ) pesetas l i t r o . 
Agosto de 1938. 
( F i r m a y r ú b r i c a ) 
N ú m . 467 . -51 ,75 ptas. 
n i c i p a l , Le t rado , 
p rec io p r i m e r a ins tancia de la 
pobreza 
por D . D i o n i s i o Santos Rubm 
de edad, casado, labrador y 
de V i l l a v i d e l . como 
sentante legal de su 
Padre 
Juzgado de p r imera ins tancia de 
L a Vecilla 
Po r m e d i o de la presente se ci ta y 
emplaza a D . C a m i l o B a r r i o F e r n á n -
dez, casado, m a y o r de edad y vec ino 
i de Vaidete ja , h o y en i g n o r a d o para-
l dero para que en el i m p r o r r o g a b l e 
j p lazo de nueve d í a s , comparezca 
I ante este Juzgado p e r s o n á n d o s e en 
! f o r m a y contes tando si a su derecho 
1 le c o n v i n i e r e le d e m a n d a de j u i c i o 
dec l a r a t i vo de m e n o r c u a n t í a que le 
ha p r o m o v i d o el P r o c u r a d o r d o n 
F l o r e n t i n o F . G a r c í a M i g u e l , e n 
n o m b r e de D . A m b r o s i o G o n z á l e z 
Acei te , A l c o h o l , A r r o z , A z ú c a r , i Merin0> m a y 0 r de edad) i a b r a d o r y 
Baca lao , Café , C a r b ó n , Carne, .Cer-; v e c i n o de Valver.de de Curueno , de 
veza. Hor ta l i zas , Champagne , Cho i aque l M u n i c i p i o , sobre r e c l a m a c i ó n 
colate , Dulce , F r u t a fresca. F r u t a i dp m i l novecientas sesenta y ocho 
seca, Galletas, Ga l l inas , Garbanzos, | pesetas c o n sesenta y siete c é n t i m o s 
que el d e m a n d a n t e satisfizo p o r el Guisantes, H u e \ o s , J a m ó n , J a b ó n , 
Jerez, J u d í a s , Leche de vaca, Leche 
condensada , L e g í a , Lentejas, Man te -
ca de cerdo, Man teca de vaca. Mer-
luza , Pan , Pasta para sopa. Patatas, 
Pastas, Pasteles, P i m i e n t o s , Queso, 
R í ñ o n e s , S é m o l a , Sesos, S id ra , T a -
p ioca , T o c i n o , T o m a t e , Ci rue las , Ve-
las, V i n o b l anco . V i n o t i n t o . 
Las cant idades que se prec isan de 
cada uno de estos a r t í c u l o s , figuran 
en la T a b l i l l a de a n u n c i o de las Je-
fa turas A d m i n i s t r a t i v a s de los Hos-
pi ta les m i l i t a r e s de L a C o r u ñ a , L u g o , 
V i g o , L e ó n y O v i e d o . 
Modelo de p r o p o s i c i ó n 
D o n , viecino de . . , , c o n cé -
d u l a personal n ú m . . . . . , de . . . c la -
d e m a n d a d o al M o n t e de P i edad y 
Caja de A h o r r o s de L e ó n de cuyo 
c r é d i t o era fiador y cuyas d i l i g e n -
cias se s iguen c o n el benef ic io legal 
de pobreza o to rgado a l demandan te . 
L a V e c i l l a a 21 de J u l i o de 1 9 3 8 . -
I I I Amo T r i u n f a l . — E l Secretario ac-
c i d e n t a l , E . S. 
vecino. 
y repre-
sa menor liu 
m i n a d a Santos Andrés , representa! 
e l demandan te en turno de ofi 
por el P r o c u r a d o r D. Baltasar 8^° 
l l a n o A r e l l a n o , y dir igido por el Le" 
t r a d o D . M á x i m o G. Palacios,contri 
H o n o r i o Diez Garc ía , de la misma 
v e c i n d a d , para que se le declare po-
bre en sentido legal a fin de promo-
ver en la r e p r e s e n t a c i ó n dicha, que-
re l i a po r estupro contra el demanda-
do, en cuyos autos no ha compare-
c i d o és te habiendo intervenido eí 
Sr. Abogado del Estado; 
F a l l o : Que sin perjuicio de lo dis-
puesto en el a r t í c u l o 33 de la ley de 
E n j u i c i a m i e n t o c i v i l , debo declarar 
y dec la ro pobre en sentido legal r 
c o n derecho a disfrutar de los bene-
ficios que la ley concede a los de su 
clase al demandante D. Dionisio 
Santos R u b i o , vecino de Villavidel, 
pa ra que , como padre y representan-
te legal de su h i ja menor íluraina ^ 
Santos A n d r é s , promueva quere * 
p o r es tupro contra Honorio De 
G a r c í a , vec ino del mismo pu « 
en todos cuantos incidentes u ^ 
entablarse . As i , por esta mr 
c í a , que se notif icara al de ^ v 
p u b l i c á n d o s e el ^ f ^ O ^ 
si la p a r t e é 
día Por 
Juzgado de p r i m e r a instancia de 
Va lend i a de D o n J u a n 
D o n Pab lo G a r c í a G a r r i d o , acc iden-
par te d ispos i t iva en 
CIAL de l a p rov inc ia 
ra no opta dentro ^ tercedtfinitiva 
la n o t i f i c a c i ó n Persona ' ci()) ma"' 
mente juzgando , lo P^nunc 
do y firmo, 
c a d o . » 
-Pab o 
da en legal í o r m a en 
de su fecha. 
en lenCei fmi^0 di9 
Rubri' 
blicí 
n o t i f i ^ s e Y para que sirva 
m n d a d o H o n o r i o - - ^ c a j 
t a lmen te Juez de p r i m e r a ins tan- exp ide el presente- en ^ g^gg 
c ía de V a l e n c i a de J u a n y su par-
t i d o . 
Hago saber: Que en e l i n c i d e n t e 
de pob ieza a que se h a r á referencia , 
se, en terado del a n u n c i o p u b l i c a d o ' se ha d i c t a d o sentencia cuyo enca-
i 
Diez 
Vi 
de ^ 
ófi 
D o n J u a n a 28 
A ñ o T r i u n f a l ^ 0 
Secretar io , J o s é San < 
I m p r e n t a p ^ ' 
.•ÍDCÍal 
